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АНОТАЦІЯ. Обґрунтовано засади розвитку підприємства та його
стабільного функціонування через управління економічною безпе-
кою підприємства з урахуванням як ресурсо-орієнтованого підхо-
ду. так і стратегічного управ-ління. Обґрунтовано технологію фо-
рмування стратегій підтримки економічної безпеки підприємства
та визначено її етапи, що здійснюються на засадах комплексності,
безперервності, гнучкості та проактивної поведінки
КЛЮЧОВІ СЛОВА: економічна безпека підприємства, система
управління, стратегічна стійкість підприємства
STRATEGIC ASPECTS OF ECONOMIC
ENTERPRISE SECURITY SUPPORT
ABSTRACT. Grounded principles of the company and its stable
operation over management of economic security company
considering as resource-oriented approach and strategic manage-
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ment. The technology of a strategy of support for economic security
and defines its stages, carried out on the basis of comprehensiveness,
continuity, flexibility and proactive behavior
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Вступ. Розвиток підприємства, його стабільне функціонуван-
ня та досягнення цілей залежить від багатьох факторів, як зовні-
шніх, так і внутрішніх. Зокрема відповідно до ресурсо-
орієнтованого підходу кожне підприємство унікальне та досягає
успіху через володіння унікальними ресурсами, їх ефективним
використанням, застосування унікальних управлінських рішень
та інновацій. У такому ракурсі економіч-на безпека буде розгля-
датися як комплекс управлінських дій і заходів, щодо захисту ін-
тересів підприємства, гарантування стабільного їх науково-
технічного та соціального розвитку
На сьогодні, ситуація української економічної дійсності спо-
нукає до необхідності створення та підтримки відповідної систе-
ми управління економічною безпекою підприємств.
Постановка задачі (мета). Дослідження теоретичного під-
ґрунтя безпеки виділяють два концепту-альні, а саме: статичний
(безпека як стан) і динамічний (безпека як діяльність). У страте-
гічному контексті за умови ефективного (безпечного) функціону-
вання підприємства розглядають питання його стратегічної та
економічної стійкості.
Забезпечення та підтримка заходів економічної безпеки під-
приємства дозволяє знівелювати руйнівний вплив факторів внут-
рішнього та зовнішнього середовищ підприємства, що забезпе-
чить стабільності його діяльності. При цьому актуальності
набувають розробка та впровадження стратегій забезпечення
економічної безпеки підприємства направлених на укріплення
економічного потенціалу, що сприятимуть формуванню стратегі-
чної стійкості підприємства.
Таким чином, метою статті є виявлення резервів і розробка
управлінських рішень щодо підтримки економічної безпеки під-
приємства за умов ефективного використання потенціалу ресур-
сів, що базується на принципах забезпечення їх раціонального рі-
вня, обґрунтування методичних підходів щодо застосування
відповідних стратегій, що забезпечить стратегічну гнучкість під-
приємства.
Результати. Дослідження економічної безпеки носить міжди-
сциплінарний характер здійснюється на різних рівнях управлін-
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ня, зокрема виділяють три рівні економічної безпеки: поточна
(усунення внут-рішніх загроз здатних спонукати банкрутство);
тактична (раціональне використання ресурсів); стра-тегічна (ста-
лий розвиток, гнучкість) [ 9].
Як це не дивно, але в офіційних документах України відсутнє
поняття економічної безпеки підприємства (організації, юридич-
ної особи). Взагалі це певною мірою відображає ставлення дер-
жави до підприємництва.
На макрорівні безпека в економічній сфері передбачає ряд за-
ходів, зокрема забезпечення умов для сталого економічного зрос-
тання та підвищення конкурентоспроможності національної еко-
номіки і т. п. На мікрорівні економічна безпека передбачає стале
функціонування мікросистеми.
Проаналізуємо визначення поняття «економічна безпека» на
різних рівнях функціонування господарських систем [2–7, 10, 11]
було визначено, що дане тлумачення зводиться до «стану захи-
щеності від негативного впливу»,однак на нашу думку діяльність
з підтримки економічної безпеки підприємства має бути направ-
лена на виявлення джерел і розробку стратегії з мінімізації нега-
тивного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середо-
вища та на життєдіяльність підприємства.
Технологія формування стратегій підтримки економічної без-
пеки підприємства в загальному вигляді включає етапи:
1. Формування показників досягнення цілей та параметрів
економічної безпеки підприємства.
Виходячи з положень теорії систем про існування в кожній
системі порогів чутливості, вразливості та розпаду, стан кризи
поділено на кілька фаз залежно від глибини та сили порушення
стану економічної безпеки — передкризовий стан, кризовий стан,
криза та стан (зона) неплатоспроможності. Таким чином на да-
ному етапі відповідно до стадії життєвого циклу підприємства
визначають параметри його економічної безпеки, а саме ефекти-
вного та безпечного функціонування.
2. Діагностика та управління параметрами відхилень роботи
підприємства.
Даний етап передбачає з використанням методів стратегічно-
го, фінансового та економічного аналізу виявлення кризових, чи
проблемних зон функціонування підприємства.
3. Стратегічне управління комплексом заходів щодо забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.
Даний етап передбачає формування заходів підтримки еконо-
мічної безпеки та включає три стадії:
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– управління ризиком (коли існує ймовірність настання неба-
жаних подій, чи незаплано-ваних результатів);
– управління передкризовим станом (виявлення проблемних
зон, виявлення походження проблем та їх усунення);
– управління змінами (заходи стабілізації становища, розроб-
ка чи модифікація стратегії запобігання кризовим явищам) [8].
Таким чином, можна виділити три типи стратегій, що забезпе-
чуватимуть економічну безпеку підприємства:
1) базова стратегія підтримки економічної безпеки підприємс-
тва (включає загальну концепцію підтримки ефективного функ-
ціонування та розвитку підприємства, визначення критичних то-
чок ризику функціонування підприємства та є складовою
загальнокорпоративної стратегії підприємства);
2) стратегія стабілізації економічної безпеки (коригування ді-
яльності підприємства за відхиленнями індикаторів платоспро-
можності та передкризової фази);
3) проактивна стратегія підтримки економічної безпеки під-
приємства (випереджуюча стратегія тобто така, що формується
до моменту появи явних кризових явищ).
Підтримка економічної безпеки підприємства має здійснюва-
тися на засадах:
– комплексного підходу — створення системи підтримки
економічної безпеки підприємства та запропонування відповід-
них заходів і стратегій;
– безперервності — моніторинг і постійна діагностика систе-
ми підтримки економічної безпеки;
– гнучкості — застосування заходів і методів відповідно до
стадії життєвого циклу підприємства, специфіки його функціону-
вання та впливу зовнішнього середовища;
– проактивності — випереджаюче формування заходів під-
тримки економічної безпеки з метою впливу на конфігурацію зо-
внішнього середовища, та нівелювання його впливу [1].
Висновки. Узагальнюючи наробки вітчизняних і зарубіжних
науковців щодо визначення поняття «економічна безпека під-
приємства» варто зауважити, що економічна безпека підприємс-
тва являє собою стан захищеності його діяльності від негатив-
ного впливу зовнішнього середовища, а також здатності швидко
усунути загрози, пристосуватися до наявних умов, що негатив-
но впливають на його діяльність. Зміст цього поняття включає
систему заходів, які забезпечують конкурентоспроможність і
економічну стабільність підприємства, а також сприяють досяг-
ненню стратегічних цілей підприємства. Запропоновано техно-
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логію формування стратегії підтримки економічної безпеки на
засадах комплексності, безперервності, гнучкості, проактивнос-
ті. Ефективні стратегічні дії та оперативні заходи щодо досяг-
нення та підтримки економічної безпеки підприємства мають
базуватись насамперед на визначенні зони функціонування під-
приємства.
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